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九大 o)物性研究者が組織 していた ｢物性懇談会｣ は4-5年前までは定期
的会合をもっていたが ,そ0)後自然消滅の形となっていた D をこで約 1年前
U,=新たに ｢物性論懇談会｣が現摸 され ,毎月 1回会合 して講演 ･討論が行な
われているO最近行なわれた講演はつぎoj通 り0
39年 1月 入 江 富士夫 (九大工 )I;超電導金属の交流損失
青 蜂 隆 文 (九大理 );超電導禾鈍物効果
墓所研究部員会議
2月 27,28EH;)両 目開かれ ,39年度研究計画 ,40年概算要求 (物性
講座新設要求を含む ),大望計算機oj問題等が審議 されたO決定された39
年度研究計画のうち ,物性関係03分はつぎoj通 り｡ (金額は旅費 ,各計画の
内容については茶話 1 汎)5,p4Ol参照)
短期研究会 :振動子系の力学過程と統計0 17 万円
最期研究計画 :Critical Phenomena. 30 万円
モ レキュー'V型 :生体高分子l,Cおける電子状態 と振動状態の相互作用O
ユ6 万円
人 の う ごき
△中村 伝氏 ,望月和子氏(坂大理 )本年 1月より阪大基礎工学部にうつ
られたO
△.笠鳴 明氏(物性研 ) 3月より阪大基礎工にうっられた｡
△田崎 明氏(東大理 ) 3月 より阪大基礎工にうつ られた｡
△渡辺 宏氏(北大理 ) 3月末 ,シカゴ大学 より帰国される予定｡
△村尾 剛氏(東北大通研 ) 一昨年 9月より Instit'ute forAtomic
-558-
ニ ユ-,ス
Research, Iowa StateUniv.に滞在のところ ,本年 1月初旬帰国さ
れた｡
△久保 亮五氏(東大理 ) 4月 3-4日頃 ,Univ.of Pennsylvania
より帰国される予定｡
△藤原 邦男氏(物性研 ) 2月より東大教養学部へうつ られたO
△井上 通子氏 このほど物性研 ･磁気 町(守谷研 )の助手rL決定 したo
△松村 濃氏(九大票 〕 米国 ミネソタ大学にて約一年間 LASER永由teriaI
(主としてA/Ego) oj研究を行うため ,.近 く出発の予定｡
･△辻 幹男氏(九大教養 ) 九大工 ･応絹理学教室tJr_うつ られたD
△江白 鉄男氏(九大教養 ) 九大工 .鉄鋼冶金学教室に うつ られたO
△ prof.S.Mrozowski(Ur!iv.ofT=Bl-ffti!O,冒.S.A.)2月25日 ,
東北大金研 ,理学部物聖学教室訪問の予定O氏はグラファイ トの研究家 O
△r)T.Thomson (-Urliv.of 三日 iIOis) 物療研irL4月末 日まで?帯僅の
予定｡
-559-
ブ レ ブ ljン ト嚢 内
OLong Period SliPerlattice inA一loys (H.Sato andA.Toth)
〔Nif〕
O iesistivite due a-!1Ⅹ地 cles darlS JesM二etailXMonovalents
(F.Lackmann)〔Ng〕
OSur L'ApPaTition de姐)mentsMagnetiqi】eS SUE desPaires








○~Magnetici挽)meatandUnpaired Spin上)ensities in the Fe-Rh
Alioys (G.Shirane,良. Nathans and C_W.Chen)〔Ng〕
o sur la ioilgue pOrteledes effets d/ordre a courte distarLCや
dans les aliiages du typeCuZn (M.T.Beat)lNg]
osur lesAnomalies deResistitJited′AlliagesDilues
MatricesNobles-ⅠmpuretesMagnetiques (M.T.Beat)〔Ng〕





プ V ブ ソ リ ト
J.M.Reynolds)lKb]




0DynamicalDecomposition ofa Large System (J.Korringa)
〔SK〕
A Note on theEvaluation ofSorneFermi lntegrais(.Tvi.L.
Glasser)〔Nk〕
MagneticProperties ofNearly FreeEiectrons : 1.
Non～Osci上iatoryMagnetilcsusceptibility(班.L.Giasser)
lNk]
The partition function-isderived fora gasofeiectrons
ir】the presenceofaweak periodic poteすlti･aland uniform
magnetic field.
From it tfie 畠teady terms in the free energy and the zero
field-Zero temperature totalelectronicmagnetic suscepti-
bility are calculated.
The results ate applied to the alkalim.etais･The‡lOn-add-
itivity of theparamagnetic and diamagnetic susceptibili-
tiesand the inadequacyof the effectivemass approxima-
tion are discussed､.




｢物性研究｣ の編集については ,これまでも多数の方方に協力 していただい
てまい りましたが ,このたび特に下記の方方に編集委員として編集に加わって
いただ-くこと隼な りましたO 近くの編集委員を通 じてでも ,あるいは京都 の轟 ＼
菓部へ直 接にでも ,論文 ･情報 .虜望 ･意見などを ,今後もどしどしお送 り-く
ださるようお願いいたします｡
編集委員 -
北 大 理 ･掘 淳 一
東北大 理 ･森 田 昔
東 大 理 ･三 宅 哲
東大 教 養 ･西 川 暫
物 性 研 ･阿 部 竜 蔵
東工大理工 ･市 村 浩
東 教 大 理 ･高 野 文 彦
名 大 理 ･吉森 昭 夫
坂 大 理 ･立 太 ､ 昌
九 大 理 ･渋 谷 善 夫
なお,京都編集部 の仕事 は Voi.2 よ り下記 o)者が 担 当いたします D
碓 井 恒 丸 (基研 )
松 平 升 (基研滞ノ任 )
田中 基之 (京大理物理 )
松 田 博 嗣 (京大理化学 )
川崎 辰 夫 (京大理物理 )
物 性 研 究 編 集 部
? ? ? ? ?



